





Primer de tot ens agradaria fer una mica 
de presentació d'aquesta nova secció de «Lo 
Floc», una secció on intentarem apropar-vos 
el magnífic món de la música períodicament. 
I per que Melomania?. Doncs perquè, com el 
propi nom indica, els melòmans som unes 
persones a les que agrada molt la música i 
aprofitem qualsevol ocasió per parlar-ne i 
per fer adeptes a la nostra causa. Per això en 
aquesta secció parlarem de l'actualitat musi-
cal, de la música de casa nostra i de moltes 
més coses que ja anireu veient i llegint. 
Comencem amb un disc que va sortir 
finals de l'any passat, és la banda sonora ori-
ginal de la pel.lícula Good Morning, Viet-
nam (Bon dia Vietnam). 
Es un disc on podrem trobar una selec-
ció de temes musicals de gent molt important 
dins del món de la música, gent com The 
Beachs Boys, The Rivieras, lames Brown i el 
mític Louis Amstrong. Un dels temes que 
més us pot sonar, és What a Wonderfull 
World, d'en Louis Amstrong, un tema que 
ha servit de sintonia d'un anunci televisiu 
d'una coneguda emissora de ràdio . Però, de 
veritat, és un disc que us recomanem, ja que 
hi descobrireu un bon seguit de cançons de 
l'època dels 60-70 que foren, totes elles, nú-
mero 1. 
Anem a la música de casa nostra: la me-
ravellosa Royal Philarmonic Orchestra ha 
col.laborat amb Joan Barcons en la realitza-
ció del disc 1000 ANYS, en commemoració 
del MIL.LENARI DEL NAIXEMENT PO-
LÍTIC DE CAT AL UNY A. Hi podreu tro-
bar una gran selecció de música tradicional 
de Catalunya, temes com La santa espina, El 
cant dels ocells, El rossinyol, Muntanyes del 
Canigó, El cant de la senyera i una magnífica 
interpretació de Els segadors. Un treball que 
farà feliç els incondicionals de la Royal Phi-
/armonic Orchestra i que emocionarà, de ben 
segur, tota la gent dels Països Catalans. 
I ara anem, en la darrera part d'aquesta 
6 secció: als genis de la música, on us anirem 
1000 anys 
Lluís Gispert i Cebrian 
Joaquim Lleonart i Cabes 
comentant més seva vida i 
miracles. I avui toca The Beatles. Un grup 
que va néixer a Liverpool (Anglaterra) a fi-
nals dels anys 50, però és el 1962 quan arri-
ven a la seva formació definitiva: John Len-
non (guitarra rítmica), Paul McCartney 
(baix) , George Harrison (guitarra solista) i 
Ringo Starr (bateria). Es convertiren en el 
primer grup anglés l'any 1963 i l'any després 
van conquerir els EE.UU. i, ràpidament, el 
món sencer, iniciant-se a1x1 la 
«beatlemania». Deixaren d'actuar en directe 
el 1966 i el 1967 composen el millor treball 
dels anys 60 SGT. Peppers lonely hearts club 
band. El 1968 protagonitzen una pel.lícula 
de dibuixos animats Yellow submarine La 
crisi interna del1969 feu que se separessin el 
10 d'abril de 1970, deixant una discografia 
de més de 200 cançons. Per separat, Pau Mc-
Cartney formà el grup Wings i després cantà 
en solitari; John Lennon es convertí en la veu 
dels rebels dels anys 70, fins el dia del seu as-
sessinat el desembre de 1980; George Harri-
son produí pel.lícules i Ringo Starr també es 
dedicà al cinema a col.laborar amb Paul 
McCartney . 
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